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A z alább iakban sa já to s je len ségé t tá rgya lom a komm un ikác iónak : a
va lam ily en néven nevezés ak tu sá t. A cé lom az , hogy az ado tt szem élynevek
adásako r je len tk ező szabá lyo sságoka t bem u tassam . A m ódszer az egyes , itt
tá rgya lt ada tok ö sszeve tése .
1 . V együk a köve tkező pé ld áka t:
a ) "N e pé te rezz itt, h anem csin á ld m ár!"
b ) "M iért p é te rez engem , m iko r én T ibo r vagyok?"
c ) "H ogy jön ahhoz ez a fia ta lem ber, hogy lepé te rezze a po lgá rm este rt?"
A három pé ldában közö s vonás az , hogy a beszé lő h ib áz ta tja a h iv a tkozo tt
m ásik beszé lő t abban , hogy va lak it P é te rn ek szó líto tt. A z , hogy P é te rnek
szó líto tta az ille tő t, h ib a abbó l a szem pon tbó l, hogy va lam i he ly e tt szó líto tta
P é te rn ek . A z e lső ese tb en ahe ly e tt, hogy végezne egy szám ára e lrende lt
tevékeny sége t; a m ásod ikban igaz i n eve he ly e tt m ond ják P é te rnek ; a
harm ad ikban a tisz tség m egbecsü lése nem tö rtén ik m eg , ehe ly e tt szó lítta tik a
po lgá rm este r P é te rn ek .
2 . A köve tkezőkben arra a ke ttő sség re h ívom fe l a figye lm et, am ely a
"va lak it v a lam ily en néven nevez" je len tő ségére és s tilisz tik a i h a tásá ra
vona tkoz ik . A z egy ik re a B ib lia , a m ásik ra G árdony i G éza köz ism ert regénye
rész le téve l u ta lok .
d ) "N em m indenk i m egy be a m ennyek o rszágában , ak i ez t m ond ja nekem :
U ram , U ram , hanem csak az , ak i cse lek sz i az én m ennye i A tyám
akara tá t" (M áté 7 ,21 . Ú jszöve tség . A R efo rm átu s Z sin a ti Iroda
S a jtóo sz tá ly a k iadása , B p ., 1991 . 191 ).
e ) "T e S im on vagy , Jóna fia : téged K éfásnak fognak h ívn i (am i az t je len ti:
kő sz ik la )" (U o tt, 268 ).
"É n ped ig az t m ondom neked : T e P é te r vagy , és én ezen a kő sz ik lán
ép ítem fe l egyházam at" (U o tt, 51 ).
K éfa (a rám ) 'sz ik la '; a gö rög pe tra h ím nem ű vá lto za ta , P e tro sz - P é te r
(H aag , H erbert (sze rk ): B ib lia i L ex ikon . A z A posto li S zen tszék
K önyvk iadó ja , B p ., 1989 . 1478 ).
f) " ...ha te ka tona vagy , n e m ondd a tizedesnek , hogy M ihá ly bá! ... h anem
ez t m ondd : T izedes u ram ... A k i ing re -ga ty á ra ve tk eze tten a lsz ik , az nem
tizedes ú r, h anem csak M ihá ly bá" (G árdony i: E g ri cs illagok . M óra , B p .,
1964 .378 ).
A d ) ugyanarra u ta l, am it az a ) kapcsán m ond tunk . A z e) pé ld a és
é rte lm ezése ta lán a leg ism ertebb bes~ é lő név b ib lia i h e ly e it id éz i. K é t
m eg jegyzés ehhez :
A z e lső id é z e t e g y ik lé n y eg e s ré sz le te h iá n y z ik a m áso d ik b ó l (am i a z t
je le n ti: k ő sz ik la ) , e z é r t a m á so d ik ig én y li, h o g y b e le é r tsé k a z ad o tt
in fo rm ác ió t.
A z , h o g y S im on h e ly e tt P é te r a n ev e a z eg y ik ap o s to ln ak , m in t lá ttu k , ig en
fo n to s h e ly e tte s íté s t h o z m ag áv a l a jö v en d ő eg y h áz ra n é zv e : a z eg y ik
ap o s to l a z e lső p áp a le sz .
A G á rd o n y i-ré sz le t is e g y é r te lm ű k ü lö n b ség re h ív ja fe l a f ig y e lm e t a k é tfé le
m eg szó lítá s k ö zö tt; a h iv a ta lo s -fam iliá r is k ü lö n b ség re . A z e lté ré sb en
h an g sú ly o zó d ik a sz itu á c ió k k ö zö tti k ü lö n b ség ; ak i b ék é s v iszo n y o k k ö zö tt
te rm é sz e te sen M ih á ly b á le n n e , a z o s trom o lt v á rb an , k a to n a i k ö rü lm én y ek
k ö zö tt, a k ap itá n y ren d e lk e z é se c ím ze ttje k én t tiz ed e s ú ro C sak h o g y a
m eg szó líta n d ó v ise lk ed é se a la p o t szo lg á lta t a n em k a to n a i m eg szó lítá s ra : a
tiz ed e sh e z m é lta tla n , a z ő rség b en tilo s le v e tk ő z é s m ia tt n em é rd em li a h iv a ta lo s
m eg n ev ez é s t.
3 . T é r jü n k v is sz a a k iin d u lá s n y e lv i fo rm á ih o z : o tt a "p é te re z " ig e a la k o t
ta lá lju k . A z ad o tt fo rm a a szó k ép zé sb en a d en om in á lis v e rb um k ép zé sb en á ll e lő
(L . p l. A kN y . 1 . 3 6 4 ) . A c ) p é ld áb an fé lre é r th e te tle n le b e c sü lé s t é r té k e l a
b e sz é lő , e rre u ta l a N y e lvm űv e lő K éz ik ö n y v : "e rk ö lc s i m eg v e té s t k ife je ző
fu n k c ió " ( ll . k ö t. A le-igekötő je le n té se irő l szó lv a , 2 5 ) .
(E g y m eg jeg y z é s : Jó k a i M ó r eg y ik tré fá s ré sz le té b en a m eg szó lítá s i típ u so k
eg y ik é t le k e z e lé sn ek fe lfo g ó b e sz é lő íg y szó l: "V eg y e k en d tu d om ásu l, h o g y
k en d n ek én n em v ag y o k k en d !" )
4 . F en teb b m á r c é lo z tu n k rá , h o g y az id é z e te in k b en sz e rep lő
m eg szó la lá so k b an sa já to s b e sz éd ak tu so k v a ló su ln ak m eg . E zek b en a
b e sz éd ak tu so k b an v a lam e ly m eg szó lítá s t te sz eg y b e sz é lő , s e g y ú jab b sz e rep lő
a z ad o tt sz ó lítá s t v a lam ié r t h ib á sn ak v é li, h e ly te le n íti . A h ib á z ta tá s o k a a z , h o g y
az ad o tt e lh an g zo tt n év a z á lta la h e ly e sn ek tek in te tt n év h e ly e tt h an g z ik e l, a z a z
a z ő e lv á rá sa in ak n em fe le l m eg . E sz e r in t a b e sz éd ak tu s ró l é s an n ak
é r té k e lé sé rő l v an szó . A z é r té k e lé sk o r a z é r té k e lő b e sz é lő a z é r t te k in ti h ib á sn ak
a v ita to tt m eg szó la lá s t, m e rt a z ad o tt h e ly z e tb en , a z ad o tt m eg szó líto tth o z v é li
il le tle n n ek . (I tt m o s t n em té rü n k k i a rra a szo c io k u ltu rá lis a n
m eg h a tá ro zo tt/m eg h a tá ro zh a tó sz itu á c ió ra , am ik o r a p ro to k o ll v ag y eg y éb
sz ab á ly tilt ja a k itü n te te tt s z em é ly m eg szó lítá sá t.)
4 .1 . A z ed d ig ie k a la p já n fe lv á zo lh a tó te h á t a k om m un ik á c ió sz itu á c ió k
sa já to s ö ssz e fú g g é se : a sz itu á c ió k b eág y azó d á sa . E sz e r in t u g y an is a k iin d u ló
m eg szó l ítá s sz itu á c ió ja sz e rep lő iv e l e g y ü tt b e ág y azó d ik a z é r té k e lé s
sz itu á c ió já b a . E b b en az ú jab b b e sz éd h e ly z e tb en m in ő s íti b e sz é lő n k az e lő b b i
sz itu á c ió m eg szó lító fo rm á já t: h e ly te le n íti , a z á lta la e lv á r th o z k ép e s t h ib á z ta tja .
F o rm u lá zv a : 1 . E lső sz itu á c ió = 1 . B e sz éd ak tu s = X Y -t Z s -n ek szó lítja .
2 . Ú jab b h e ly z e t = ú jab b b e sz éd ak tu s = a z é r té k e lő b e sz é lő (B é rt) n y ila tk o z ik .
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Ö ss z e s í tv e : B é r t v is s z a u ta s í t ja a z a d o t t fo rm á t , a v is s z a u ta s í tá s n y e lv i le g fü g g
a t tó l , h o g y a b e s z é d a k tu s o k é s s z e re p lő k b e á g y a z ó d á s a m ik é n t m e g y v é g b e .
4.1.1. A z a ) p é ld á b a n a z X b e s z é lő m e g e g y e z ik a B é r t b e s z é lő e d d ig n em
fo rm u lá z o t t H h a l lg a tó já v a l . I ly e n m ó d o n te h á t a b e á g y a z ó d á s m ó d ja a z , h o g y a
k om m u n ik á c ió s z i tu á c ió k e ls ő b e s z é lő je é s m á so d ik h a l lg a tó ja u g y a n a z . A b )
p é ld á b a n a z e ls ő s z i tu á c ió h a l lg a tó ja a z o n o s ( le h e t) a m á so d ik h a l lg a tó já v a l . (A
le h e tő s é g a k k o r á l l f e n n , h a a m á so d ik b e s z é lő je m a g á z z a a h a l lg a tó já t .)
E lk é p z e lh e tő p e r s z e a z is , h o g y n em h a llg a tó k é n t v e s z ré s z t a z e ls ő
s z i tu á c ió b a n a B é r t , h a n em tu d om á s t s z e re z v a lam ily e n m ó d o n a z e ls ő k ö z lé s rő l ,
s e n n e k n y om á n n y ilv á n í t v é lem é n y t . M é lta t la n k o d á s a e lh a n g o z h a t
n y i lv á n o s a n , d e s z em tő l s z em b e n is , - s ő t m a g á n a k is m o n d h a t ja a z é r in te t t ,
n em m á sn a k , m o rm o l v a .
A c ) p é ld a e l té r a z e d d ig ie k tő l . A s z e re p lő k s z em p o n tjá b ó l a z é r t , m e r t a z
e ls ő s z i tu á c ió b e s z é lö je n y i lv á n o s a n é s c s a k is n y i lv á n o s a n s z ó l í t ja P é te rn e k a z
a d o tt p o lg á rm e s te r t . (A k ö z v e t le n e b b fo rm á k a b a rá t i , tá r s a s á g b e l i s z ín té re n
n y ilv á n v a ló a n le h e ts é g e s s é te n n é k a n y ilv á n o s a n h ib á z ta to t t f r á z is t .) T o v á b b i
e l té ré s , h o g y a m á so d ik k ö z lé s v a ló s z ín ű le g n em o ly a n h e ly z e tb e n tö r té n ik ,
a h o l je le n v a n a z e lő z ő b e s z é d a k tu s b e s z é lő je é s h a l lg a tó ja . E b b e n a z
é r te lem b e n a h á rom p é ld á b a n fo k o z a to s a n e g y re k ö z v e te t te b b a z ö s s z e f l ig g é s a
s z e re p lő k k ö z ö t t . A n y e lv i fo rm á k k ö z ö tt i k ü lö n b s é g e k is n y i lv á n v a ló a k :
- A z a ) p é ld á b a n a z ig e in tr a n z i t ív : 'a z t m o n d ja , h o g y P é te r '.
- A b ) p é ld á b a n tá rg y a s ig e v a n , tá rg y a a b e s z é lő é r t : 'a z t m o n d ja n e k em , h o g y
P é te r ' .
- A c ) p é ld á b a n ig e k ö tő s a z ig e . M in t fe n te b b u ta l tu n k rá , e z a le- ro s s z a l ló
é r te lm e t a d a z ig é n e k : 'c s a k a z t m o n d ja n e k i , h o g y P é te r " .
4.1.2. E lté rn e k a p é ld á in k a b b a n is , h o g y m it h e ly e t te s í te n e k a B é r t s z e r in t a
s z ó b a n fo rg ó m e g s z ó l í tá s o k :
- a z a ) p é ld á b a n v a lam ily e n te v é k e n y s é g e t ;
- a b ) p é ld á b a n a "T ib o r" s z ó l í tá s t ;
- a c ) p é ld á b a n t is z te le t te l je s m e g s z ó l í tá s t .
5. K iem e lk e d ő te h e ts é g ű , k ö z t is z te le tb e n á l ló s z em é ly is é g e k e t
m e g h a tá ro z o t t k ö rb e n s z ó l í ta n a k fam il iá r is a n is . P ro f . d r . Huhn P é te r
a k a d ém ik u .s t , a s z e g e d i E ö tv ö s C o lle g ium ig a z g a tó já t e g y e tem is ta k o rom b a n
P é te r b á c s in a k s zÓ lí to t tu k . M o s ta n á b a n k ö s z ö n th e t tü k 7 0 . s z ü le té s n a p já t
S z a thm á r i I s tv á n p ro fe s s z o r ú rn a k , Ő t a z e g é s z n y e lv é s z tá r s a d a lom P ity u
b á c s in a k h ív ja . E g y ik ü k e t s em b e c sü l i le , a k i íg y s z ó l í to t ta m e g . M e r t e z e k a
fo rm á k é p p e n s z e re te te t , m e g b e c sü lé s t f e je z n e k k i . S a p ie n t i s a t .
